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Les paysages de la mémoire
LE CIMETIÈRE « RURAL »  
DANS LE PAYSAGE URBAIN
Dans les paroisses urbaines de l’île de Montréal, on ne 
trouve jamais de cimetière près de l’église; de ce point 
de vue, le contraste avec les paroisses rurales est frap-
pant1. Comme ce fut le cas dans les villes d’Europe, le 
surpeuplement des cimetières de même que les épi-
démies qui pendant longtemps frappèrent périodi-
quement les populations, incitèrent les autorités à les 
relocaliser. Lors de la construction de la nouvelle 
église paroissiale de Notre-Dame, au cours des années 
1820, son enclos original était depuis longtemps 
désaffecté, les lieux de sépulture avaient été plusieurs 
fois éloignés, et réaménagés au-delà de la cité bâtie. 
En 1854, après qu’un incendie eut exigé la recons-
truction de sa cathédrale, l’évêque Bourget justifia le 
choix de son emplacement dans l’ouest de la ville par 
la proximité du cimetière paroissial2. Ainsi les osse-
ments des martyrs romains qu’on placerait sous le 
maître-autel, de même que la crypte où seraient 
déposés les restes des évêques, reposeraient près de 
ceux de tous les citadins catholiques et de leurs 
ancêtres. Peu d’années plus tard, cependant, ce cime-
tière fut à son tour fermé, nettoyé, et réaménagé en 
un jardin public, le carré Dominion. En même temps, 
tous les cimetières de Montréal, catholiques, protes-
tants et juifs, furent déplacés, éloignés de la ville et 
regroupés à nouveau sur les pentes du mont Royal3. 
Ce transfert, concevable depuis l’amélioration des 
chemins à péage, imposait cependant aux Montréalais 
un pénible voyage, fournissant des occasions de 
manifester un deuil public, mais rendant familière, 
jour après jour, la vue d’un père ou d’un parrain gra-
vissant la colline, chargé du cercueil d’un enfant4.
La relocalisation des cimetières correspondait à 
un changement d’attitude à l’égard de leur aménage-
ment et de leur gestion. En France, après plus d’un 
siècle de scandales et d’épidémies, plusieurs argu-
ments nouveaux vinrent renforcer les pressions des 
hygiénistes et des ingénieurs, en particulier les 
« Lumières » progressives de la Raison et le tourbillon 
des sentiments anticléricaux de la Révolution, pour 
faire reconnaître le droit universel à un enterrement 
décent et respectueux. Dans cette optique, on créa des 
cimetières municipaux et des sociétés de gestion à but 
non lucratif. C’est également à partir de cette époque 
que les funérailles se commercialisèrent. Dans ces 
nouveaux espaces on s’ingénia à façonner un paysage 
funéraire original, connu sous le nom de « mouve-
ment du cimetière rural ». Parmi les modèles furent le 
cimetière du Père-Lachaise, à Paris (1804), et celui de 
Mount Auburn, près de Boston (1831). C’est donc en 
réalité dans les villes que les cimetières commencèrent 
à prendre l’aspect romantique ou pittoresque d’un 
jardin anglais, et les cimetières urbains que l’on 
trouve sur les flancs du mont Royal comptent certai-
nement parmi les plus beaux exemples de ce que les 
historiens du paysage appellent le « cimetière rural ». 
Avec ses chemins qui serpentent, ses monuments dis-
persés dans des bosquets luxuriants où vivent une 
multitude d’oiseaux (on en compte pas moins de 145 
espèces), le cimetière protestant « Mount-Royal » suit 
de très près ce modèle. Dans le cimetière catholique 
de Notre-Dame-des-Neiges, on a préféré découper 
des lots plus homogènes, où les tombes sont dispo-
sées régulièrement, tantôt en allées généreuses, tantôt 
en rangs serrés. On y retrouve aussi une plus grande 
variété de symboles religieux, tel le portail de style 
victorien, encadré par deux anges dont les trompettes 
annoncent le jugement dernier. L’un et l’autre cime-
tières ont par ailleurs un penchant marqué pour les 
urnes funéraires et les saules pleureurs. 
LIEU DE MÉMOIRE ET RECYCLAGE 
Lorsque les Montréalais visitent ces cimetières 
aujourd’hui, en particulier les terrains si étendus et si 
densément « peuplés » du mont Royal, ils s’imaginent 
que les restes de leurs ancêtres y reposent toujours 
sans aucune perturbation et que la mémoire de cha-
cun d’eux y est préservée. Or dans la plupart des cas 
(près de 80 %), le paysage qui s’offre à eux ne garde 
aucune trace de l’existence de ces personnes. Tout a 
été effacé par l’érosion de la pierre, par la négligence 
ou le vandalisme, ainsi que par la pratique qui 
consiste à louer des lots à court terme et à les recycler. 
En fait, la présence et l’importance des signes de 
commémoration dépendaient du statut social des 
personnes concernées et du pouvoir d’achat dont 
elles-mêmes ou leurs descendants pouvaient disposer. 
Le schéma, conçu à partir de données portant sur 
trois communautés culturelles, montre la proportion 
de sépultures individuelles que nous sommes parve-
nues à localiser et à identifier5. 
Le cimetière catholique offrait des « tombes 
temporaires », pour une durée allant de cinq à trente 
ans, et vendait les droits de ses lots « réguliers » pour 
une période de 99 ans. D’après un sondage effectué 
dans le registre catholique des sépultures pour les 
années comprises entre 1880 et 1900, deux tiers des 
Canadiens français et un tiers des Canadiens d’ascen-
dance irlandaise ont été enterrés dans des lots tempo-
raires, dont les droits étaient acquis pour cinq à sept 
ans. Du côté des Canadiens français, environ la moi-
tié de ces tombes étaient de petites fosses pour 
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L’IDÉAL DE LA FAMILLE  
ET LA COMMÉMORATION INDIVIDUELLE
L’effort que l’on faisait pour préserver le souvenir 
d’une personne ou d’une famille correspondait-il à 
leur statut social ? L’imposant mausolée de la famille 
Bagg faisait certainement étalage de sa richesse. 
C’était aussi le cas de la belle colonne de style 
néoclassique, élevée à la mémoire de Michael Patrick 
Ryan, un homme qui occupa des fonctions de pre-
mier plan à titre de commissaire du port, chef du 
bureau des douanes, président de la St Patrick’s 
Society, et député à la Chambre des communes.
L’un et l’autre monuments affirment publique-
ment le rang de ces familles. Au-delà de ce discours, 
pourtant, dans le décor très solennel du cimetière, des 
sentiments plus intimes se font jour. Ainsi, près de la 
colonne qui marque la tombe de M. Ryan, on a placé 
une pierre de dimensions plus modestes. Surmontée 
d’un agneau, le symbole que catholiques et protes-
tants choisissaient, de préférence à tout autre, pour 
marquer la tombe d’un enfant, elle rappelle le fils de 
Michael Patrick, mort alors qu’il était tout petit.
Dans ce cimetière, on a deux fois plus de 
chances de retrouver le lieu de sépulture d’une per-
sonne d’origine irlandaise que celui d’un homme ou 
d’une femme d’origine canadienne-française. Cette 
différence s’explique en partie par la plus grande pro-
portion de décès d’adultes que l’on compte du côté 
irlandais, et renvoie en fait à la différence sensible qui 
existait alors entre les taux de mortalité infantile de 
FIGURE 1 
Échantillons de décès catholiques et protestants 
à Montréal en pourcentages
Le paysage ne porte aucune trace de la plupart des individus enterrés sur le mont Royal entre 1880 et 1900.
François Guérard, Centre interuniversitaire d'études québécoises
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enfants. Un autre quart d’entre elles avaient été 
concédées aux membres de « l’Union de prière », 
principalement des veuves et des femmes mariées qui, 
moyennant un déboursé de 25 sous par année, s’assu-
raient que leurs consœurs accompagneraient le 
convoi funèbre, et qu’une prière serait prononcée au 
moment de leur sépulture. Ces tombes ne pouvaient 
être signalées que par des repères temporaires. Dans 
des fosses « gratuites », où beaucoup d’Irlandais 
étaient enterrés, ni croix ni repère d’aucune sorte 
n’était autorisé6.
Le cimetière protestant, qui desservait une 
communauté beaucoup plus riche, vendait ses lots à 
perpétuité. Même dans cette section pourtant, nous 
n’avons pu identifier de tombes individuelles ou de 
monument à la mémoire d’une famille que pour un 
quart des personnes de notre échantillon. Pour un 
autre quart d’entre elles, nous avons retrouvé des lots 
sans le moindre monument ou indice d’identifica-
tion. Pour un nombre égal d’individus, les registres 
ne font aucune mention de lot acheté ou assigné. 
Chez les protestants, en fait, une personne sur dix 
était enterrée dans la section des pauvres : comme 
cela était le cas pour les tombes gratuites qu’offrait le 
cimetière catholique, aucun repère n’y était permis, 
aucun nom ne pouvait y être inscrit. Les pauvres, en 
somme, devaient être laissés en paix dans leur apar-
theid jusqu’au jour du Jugement dernier.
ces deux populations. Elle est également due à la pro-
motion sociale que connurent les Irlandais de deu-
xième et troisième générations. Ce sont en effet ces 
derniers qui érigèrent des monuments à la mémoire 
de leurs parents immigrants — plus souvent d’ail-
leurs à la mémoire de la mère qu’à celle du père. C’est 
pourquoi, chez cette population de manœuvres et 
d’autres personnes qui, de leur vivant, n’avaient cer-
tainement pu payer qu’un loyer modeste, on compte 
un nombre surprenant d’individus dont les tombes 
peuvent encore aujourd’hui être identifiées. Certaines 
des inscriptions gravées sur ces tombes évoquent 
leurs origines : « […] née dans le comté de Kilkenny, 
en Irlande », lit-on sur l’une d’elles.
Les concessions les plus importantes, comme 
celles des familles Bagg (39 m2 environ) et M.P. Ryan 
(59), ont une superficie comparable à celle de la 
moyenne des logements de l’époque. Le menuisier 
Jean-Baptiste Beauchamp, par exemple, occupa toute 
sa vie un logement de dimensions semblables. Le lot 
qu’il acheta au cimetière pour lui et pour les siens 
mesurait au départ 4,65 m2. Afin d’accueillir les 
membres de sa famille élargie, cependant, il échangea 
ce lot contre un autre7, de 12,3 m2. En tout, il 
déboursa 70 $, soit l’équivalent pour lui d’une année 
de loyer. Le monument qui est érigé sur ce terrain est 
un bon exemple de la façon dont pouvait être expri-
mée l’identité familiale : on y trouve en effet les noms 
de vingt personnes, y compris ceux des deux épouses 
de Jean-Baptiste Beauchamp et de onze de leurs 
enfants. Les parents plus lointains qui sont enterrés 
dans cette concession n’y figurent cependant pas.
Par ailleurs, au milieu du xixe siècle, les femmes 
et les enfants étaient presque toujours identifiés par la 
seule référence à leur mari ou à leur père. Au cours 
des décennies qui suivirent, cependant, il devint plus 
fréquent de présenter les femmes en tant qu’indivi-
dus, en les désignant par leur nom de jeune fille (ce 
que faisaient en particulier les Canadiens français). 
De même, de plus en plus, on identifia les enfants en 
nommant à la fois leur père et leur mère.
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EN DÉPIT DE SA TRANQUILLITÉ,  
UN LIEU DE CONTESTATION
La paix qui règne habituellement dans les cimetières 
et les sentiments apaisants qu’on trouve gravés sur 
leurs pierres posent un voile sur des tragédies boule-
versantes, des remous politiques et des conflits idéo-
logiques. Les funérailles pouvaient en effet servir de 
prétexte à des démonstrations politiques. C’est ce qui 
se passa en 1878, à l’occasion de l’enterrement d’un 
membre de l’Ordre d’Orange, une organisation irlan-
daise, protestante et anti-catholique : l’épisode fit un 
mort dans chacun des deux camps adverses. Par ail-
leurs, après le démembrement de la vieille paroisse de 
Montréal, la fabrique de la paroisse Notre-Dame 
garda le monopole de la gestion du cimetière et celui 
de sa recette annuelle. C’est ainsi qu’en 1869, par l’in-
termédiaire du curé de Notre-Dame, l’évêque 
Bourget put se prévaloir du droit de refuser la sépul-
ture en sol catholique à Joseph Guibord. Ce dernier 
était typographe et membre de l’Institut canadien, un 
organisme qui prônait et diffusait les idées libérales 
contre lesquelles Bourget luttait par tous les moyens. 
Après six années de litige, pendant lesquelles le corps 
de Joseph Guibord fut entreposé dans le cimetière 
protestant, un appel fait à la plus haute cour de justice 
(le Conseil privé à Londres), et une émeute aux portes 
du cimetière, les restes du défunt furent enfin trans-
portés en convoi par une centaine de policiers et de 
Caveau de la famille Bagg au mount royal Cemetery. 
Photographie Meredith Watkins.
monuments À la mémoire de miChael patriCk ryan et de son 
enfant, au Cimetière notre-dame-des-neiges.
Photographie Meredith Watkins. 
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miliciens armés, jusqu’au terrain du cimetière catho-
lique où il fut inhumé. L’évêque s’empressa alors de 
« déconsacrer » le sol de cette tombe. 
Dans les cimetières ruraux, où l’espace abonde, 
les pierres tombales individuelles sont plus nom-
breuses et près de soixante pour cent des tombes 
peuvent être identifiées. Dans certains cas, ceux des 
villages d’Hemmingford ou de Rawdon, par exemple, 
l’aménagement et la gestion des cimetières témoignent 
de la diversité de la culture religieuse des populations 
qu’ils desservent. Ainsi, chacune des six confessions 
présentes à Rawdon dispose de son propre cimetière. 
De la même manière, en dépit d’efforts répétés pour 
mettre au point un système de gestion conjointe, 
Hemmingford ne compte pas moins de huit cime-
tières, dont plusieurs furent d’abord des lieux de sépul-
ture privés, réservés à une seule famille. Comme à 
Montréal, on observe dans ces deux petites villes un 
très fort contraste entre le type d’aménagement choisi 
par les catholiques et celui que préfèrent les protes-
tants.
À la campagne aussi, le surpeuplement des 
cimetières a parfois posé problème. Il a fallu souvent 
les relocaliser pour permettre l’agrandissement d’une 
église, celui d’une école ou, plus récemment, pour 
satisfaire la demande d’un espace de stationnement 
au centre du village. Au fil des ans (et des déplace-
ments de la population anglophone), plusieurs petites 
églises protestantes ont été abandonnées, de même 
que leurs cimetières. À vrai dire, la plupart des cime-
tières, catholiques autant que protestants, ont été par 
moment victimes de vandalisme ou de négligence. 
Par la faute d’entrepreneurs insouciants, ou parce 
que, face à des pressions financières, il fallait réduire 
le coût de leur entretien, beaucoup ont perdu leurs 
arbres. Certaines administrations locales ont décou-
ragé les initiatives des résidants pour en planter de 
nouveaux, et dressé en lieu et place un panneau pré-
sentant les lieux et expliquant les règles à observer.
Pour leur part, les cimetières qui se trouvent sur 
le mont Royal possèdent aujourd’hui un crémato-
rium et offrent de nouvelles formes de commémora-
tion qui permettent elles aussi d’économiser l’espace : 
plaques, urnes et tiroirs superposés. À l’heure de l’in-
formatique, ils proposent à leur clientèle un « kiosque 
de souvenirs », dans lequel on peut insérer une courte 
biographie, ou encore « un texte personnalisé qui 
caractérise l’être cher », de même qu’une photogra-
phie numérisée. Tout cela est accessible à la touche 
d’un clavier. La durée de location de cet espace infor-
matique est de dix ans : on tente ainsi, comme autre-
fois, de créer « un souvenir impérissable à 
coût raisonnable8 ».
monument de la famille BeauChamp  
au Cimetière notre-dame-des-neiges. 
Photographie Meredith Watkins.
le tomBeau de Joseph guiBord, sur le terrain du Cimetière notre-dame-des-
neiges : on le fleurit régulièrement depuis plus d’un sièCle.
Photographie Meredith Watkins.
Notes
les paysages de la mémoire : le cimetière 
« rural » dans le paysage urbain
1. Les seules exceptions à cette règle étaient à l’origine
des églises rurales, comme celles du Sault-au-Récollet,
ou celle de Lachine.
2. Pour la conclusion de ces travaux en 1886, voir le
chapitre précédent.
3. Le cimetière Mount Royal, société constituée par les
représentants de six églises protestantes, fit l’aquisi-
tion de son terrain sur le mont Royal en 1847 ; le
cimetière catholique de Notre-Dame-des-Neiges
acheta le sien en 1853. Par la suite, l’un et l’autre ont
été agrandis.
4. Vers 1870, la ville se résolut à payer un abonnement
au Montreal Turnpike Trust pour faire déplacer la bar-
rière de Côte-des-Neiges vers l’amont de l’entrée du
cimetière, de manière à ce que les Montréalais n’aient
plus à payer.
5. Cette inégalité sociale de la commémoration a été
mise en évidence par l’auteure à partir d’un échan-
tillon de 1700 cas de sépultures, datés entre 1860 et
1900. Les registres de paroisse permettent en effet de
situer chaque individu à l’intérieur de son réseau fami-
lial. On trouvera dans ce mémoire le détail de la
méthodologie utilisée : Watkins, 1999. Nous tenons à
remercier le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, la
Mount Royal Cemetery Company et la Société histo-
rique de Hemmingford de l’aide qu’ils nous ont four-
nie.
6. Les ménages urbains sont classés en trois catégories
suivant leur statut social. Ce statut est déterminé par
la profession, le métier ou l’emploi du chef de famille,
ainsi que par le montant du loyer qu’il payait. La
banque de données dont nous disposons sur
Montréal comprend des renseignements tirés des
rôles d’évaluation de la ville ainsi que des recense-
ments. Cette banque d’informations a été constituée
pour étudier la mortalité infantile chez les trois com-
munautés culturelles dont il est question ici. Pour plus
de renseignements sur la méthode d’échantillonnage,
voir Olson et Thornton, 1992 : 51-75.
7. Mesures en pieds carrés du lot Bagg 423, de Ryan
630, et de Beauchamp 50 et 132.
8. Brochure du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, 1999.
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